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Resumen  Se cree que los grupos armados al margen de la ley están en contra de los 
ideales de los Estados. Este es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
de México, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) de Colombia. 
El EZLN pretendía instaurar una república popular socialista derrocando al poder político 
para ganar el reconocimiento de sus derechos humanos. Por otro lado, las FARC-EP tenían 
una ideología de extrema izquierda basada en los principios del marxismo-leninismo y per-
seguían el mismo propósito: ganar el reconocimiento de los derechos humanos que el Esta-
do colombiano les estaba vulnerando.
Cada Estado sigue su camino: el mexicano decide iniciar un proceso de reforma en la Cons-
titución federal mientras que el Estado colombiano transita un proceso de paz mediante la 
justicia transicional. Por lo cual se abre paso a la interrogante: ¿cuáles fueron las principales 
características en los acuerdos de paz con los grupos armados EZLN y el gobierno mexicano 
y las FARC-EP y el gobierno colombiano, para llegar a la construcción de paz?
Para desarrollar la problemática planteada se utilizó la metodología de investigación cuali-
tativa, por medio de la cual se pretende analizar el acuerdo de paz que hubo entre el grupo 
armado EZLN y el Estado mexicano y el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado co-
lombiano para afianzar la construcción de paz. 
Así pues, en la presente investigación se muestra que, en el caso mexicano mediante los Acuer-
dos de San Andrés Larráinzar, hubo compromisos pactados entre el gobierno federal y el EZLN: 
reconocimiento al pueblo indígena en la Constitución federal y respeto de sus derechos 
políticos, jurídicos, sociales, económicos, culturales, etc. Sin embargo, al continuar con la 
fase dos de ese acuerdo se denota la apatía del gobierno, sumada al incumplimiento de lo 
pactado en el acuerdo mismo. Es así que el EZLN se retira de las negociaciones y se cierra a 
comunicarse con el Estado mexicano.
Es decir, el Estado de Chiapas configuró la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Dig-
na en Chiapas, que se utilizó como mecanismo para lograr llegar a los acuerdos de paz con el 
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EZLN y, así mismo, impulsar una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM). Se evidencia que el grupo armado no reconoció esa reforma, razón por 
la cual la armonización jurídica constitucional no iba en el mismo sentido. 
En Colombia el acuerdo de paz contiene unos puntos que deben seguir el Estado colombia-
no y las FARC-EP para lograr la finalización del conflicto armado interno y preservar una paz 
estable y duradera, utilizando la justicia transicional como mecanismo para la reparación 
de las víctimas y estableciendo todo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de No Repetición. Esto con el fin de garantizar la rendición de cuentas por lo ocu-
rrido, afianzar la seguridad de quienes participen en dicho sistema, avalar la convivencia en 
bienestar, la reconciliación de la población, la no repetición de las acciones, consecuencia 
del conflicto, y apuntando a la transición del conflicto armado a un estado de paz. 
Para finalizar, al darse una reforma en la Constitución federal mexicana reconociendo los 
derechos indígenas en dirección al respeto y reconocimiento de sus instituciones y dere- 
chos sociales, económicos, culturales y políticos, principalmente, temas derivados del 
acuerdo de paz de San Andrés, se puede advertir que el EZLN no los reconoce, por lo que 
el Estado mexicano sigue intentando llegar al diálogo con el grupo para lograr una efectiva 
armonización. 
En el acuerdo de paz colombiano, y sirviéndose de la Justicia Transicional como mecanismo 
principal que ayuda a la contribución del restablecimiento y mantenimiento de la paz entre 
el Gobierno y el grupo armado FARC-EP, se observa que los mecanismos de la nueva justicia 
transicional (mecanismos judiciales,  extrajudiciales y administrativos) no surten su mayor 
efecto y por tanto, continúan las problemáticas sociales, jurídicas, económicas, etc., y afectan 
el cabal cumplimiento del actual posacuerdo para llevar a cabo la construcción de paz. 
En resumen, el proceso de paz tomado en México que inicia en una ley para configurar un 
acuerdo entre el gobierno mexicano y el EZLN que finaliza en una reforma al artículo 2 de la 
CPEUM, no consigue el propósito contenido en la mencionada norma, pues al intentar fina-
lizar el conflicto armado el Estado mexicano falla, ocasionando la continuidad del conflicto, 
por lo que sigue sin alcanzarse la armonización de la sociedad.
Mientras que en Colombia se afianzaron unos mecanismos tanto judiciales como extra-
judiciales y administrativos para garantizar una transición del conflicto a un Estado de 
paz estable y duradera, que es lo que no se ha alcanzado, pues el conflicto armado interno 
continúa generando problemáticas sociales, jurídicas y económicas. 
Finalmente, al aplicarse en apariencia, pero sin llegar a ser auténtico ninguno de ellos, 
por un lado, el proceso de reforma en México y por el otro, la justicia transicional en Co-
lombia, y a pesar de lograr un acuerdo de paz en ambos territorios, no se manifiesta una 
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certera construcción de paz, dado que, se muestra en la realidad palpable de los dos países. 
México, al cortar comunicación con el grupo armado sigue en disputa y Colombia sin la 
debida aplicación del pacto firmado, persiste en el conflicto armado interno.
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